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Saint-Jean-le-Vieux – Herri Bastera
Opération préventive de diagnostic (2018)
Florence Cavalin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situé dans la vallée de Cize, Saint-Jean-Le-Vieux ferait partie des trois mansiones cités
dans l’Itinéraire d’Antonin établis entre le sud de Dax et le sommet des Pyrénées sur la
voie dite de Bordeaux à Astorga.
2 Le présent diagnostic porte sur un terrain d’une superficie de 2 450 m2 qui occupe une
large partie de la terrasse supérieure de l’ouvrage fortifié dit du « Camp romain ». Il
jouxte le fossé comblé de la motte castrale de Burgochaharre située à l’est. Au sud, sur
la terrasse inférieure du camp, l’occupation antique est marquée notamment par un
bâtiment  thermal  partiellement  dégagé  dont  les  dispositions  et  les  dimensions
contribuent à poser l’hypothèse d’une station routière.
3 La partie nord de la parcelle avait donné lieu de 1966 à 1969 à une opération de fouille
conduite par Jean-Luc Tobie. À une profondeur de 0,30 m sous le sol actuel, il avait en
évidence un ensemble de murs paraissant se rapporter à trois bâtiments successifs : les
deux premiers construits et fonctionnels durant le IIe s. et la première partie du IIIe ; le
troisième aurait été construit après la destruction des deux premiers, durant la seconde
moitié  du  IIIe s.  Tout  ou  partie  de  ces  bâtiments  pourraient  relever  d’une  fonction
artisanale, en lien avec une activité de production potière dont la pratique est attestée
par un four dégagé à proximité immédiate et par des aires d’argile rubéfiée. Pour ces
dernières, la fonction de foyers funéraires fut également proposée par Jean-Luc Tobie
en  raison  de  l’association  avec  des  fosses  à  incinération  contenant  des  vases,  des
éléments de scramasaxe et une fibule évoquant des origines « germaniques ».
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4 Par ailleurs, un sondage restreint (1 m2) réalisé en 1998 dans le cadre de l’évaluation de
l’occupation médiévale du site à quelques mètres de l’emprise de la fouille de J.-L. Tobie
avait confirmé la présence de structures antiques.
5 Quatre tranchées ont été ouvertes dans le cadre de notre intervention, représentant
une superficie cumulée de 162 m2 soit 6,6 % de la surface prescrite (fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges au 1/1000
Données archéologiques anciennes : J.-L. Tobie, J.-L. Piat.
DAO : V. Pasquet (Inrap).
6 Le diagnostic aura permis de constater que l’occupation antique s’étend à l’ouest et
qu’elle est constituée de solins (fig. 2) qui sont probablement postérieurs à la première
moitié du Ier s.  et abandonnés au cours du IIe s.  de notre ère. Une ruelle, sans doute
contemporaine de ces bâtis, y est présente.
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Fig. 2 – Vue du solin St02 dans la tranchée 1
Cliché : F. Cavalin (Inrap).
7 Pour ce qui est de la zone fouillée dans les années 1960, si la base de la stratigraphie y
avait alors été atteinte, il n’en subsiste aujourd’hui que quelques lambeaux ainsi que les
murs. Au vu du nombre de scories dans certains comblements nous pouvons envisager
la présence d’un atelier métallurgique aux alentours. L’occupation semble moins dense
au sud. Enfin, nous avons, à notre tour, mis au jour des remblais de galets formant la
levée de terre antérieurement décrite (Piat et Tobie, 2000). Celle-ci n’est toujours pas
datée mais paraît postérieure au début du IIe s. de notre ère.
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